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¿Qué arqueología de la Producción para al-Andalus?
En el marco de este convenio sobre las formas de
organización de la producción artesanal de la ciudad de
Roma en el medievo, reconstruidas a partir de las di-
versas formas de investigación arqueológica, me co-
rresponde abordar la confrontación con las tendencias
productivas reconstruidas en al-Andalus. Se me en-
cargó, de hecho, una «sintesi sulle conoscenze relative
alle attività produttive non agricole in al-Andalus, con
particolare riferimento al rapporto tra mondo rurale e
mondo urbano». Un encargo complejo en directa rela-
ción a la complejidad social y la amplitud cronológica
del sujeto histórico. 
Al-Andalus, como es conocida la Península Ibérica
en los documentos y en la historiografía, es un referente
complejo que designa los territorios ibéricos integrados
en la Dār al–Islām (la casa del Islam) durante el me-
dievo, reflejados en la peculiar forma de concebir y re-
presentar el mundo desde ‘la otra orilla’, que simboliza
por ejemplo el famoso mapamundi del geógrafo al-
Idrīsī, orientado al revés de lo que era usual en el oc-
cidente europeo, y que pretende reflejar nuestro título
‘la mirada del otro’. Al-Andalus, cuyo nombre se ha fo-
silizado en la denominación de la actual Andalucía, es
por tanto un referente geopolítico amplio que incluye
territorios de las actuales España, Portugal y en su fase
más temprana, el sur de Francia. Sus límites territoria-
les varían y se reducen entre los siglos VIII y XV, mien-
tras sus implicaciones sociales alcanzan los albores del
siglo XVII con la expulsión de los ‘moriscos’ (musul-
manes forzados a convertirse al cristianismo en el siglo
XVI) 1.
Desde su irrupción como disciplina académica, la ar-
queología medieval ibérica ha sido, a diferencia de la
del resto de Europa occidental, una arqueología profunda
y fundamentalmente islámica, si bien siempre coexis-
tió con una arqueología de los Estados cristianos, tímida
al principio y potente en la actualidad, muy implicada
en los problemas arqueológicos de la Europa centro sep-
tentrional 2. Sin embargo, la sociedad de al-Andalus
planteaba problemas históricos muy diferentes a los del
resto de la Europa medieval, con excepción quizá de la
propia Italia meridional: la hegemonía de lo privado
sobre lo público, el predominio de lo urbano, la rela-
ción entre el hecho tribal y el estado islámico o las co-
munidades campesinas como sujetos históricos han
centrado la investigación arqueológica sobre al-Anda-
lus. Y entre estas temáticas la percepción de la com-
plejidad productiva y comercial ocupó siempre un lugar
central, reforzada por el temprano estudio de las pro-
ducciones cerámicas, los complejos ciclos edilicios o la
circulación monetaria de época islámica.
La arqueología permitió intuir, por ejemplo, la mag-
nitud del urbanismo y la producción urbana andalusí en
relación a la Europa contemporánea y analizar las re-
laciones con los territorios rurales, definiendo un pa-
norama social (con obvias implicaciones productivas)
muy diferente al del Occidente romano-barbárico. «Un
quadro [...] ben diverso rispetto all’urbanesimo arabo,
il solo che, per l’età altomedievale, soddisfi la maggior
parte dei criteri» en palabras de G.P. Brogiolo 3. La
Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación
HAR2012-34035, Lectura arqueológica del uso social del espacio.
Espacios domésticos y vida social entre la Antigüedad y el Medievo,
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
1 GARCíA SANjUáN 2003.
2 GUTIERREz LLORET 2015.
3 BROGIOLO 2011, p. 25.
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magnitud de la espectacular conurbación urbana de la
Córdoba califal (el conjunto urbano de Madīna Qurtuba
y Madīnat al-zahrā’) 4 en relación con la propia Cor-
duba romana (capital de la provincia Bética de Hispa-
nia), muestra con claridad la perplejidad con la que la
discusión sobre el origen de la ciudad medieval – y sobre
el nivel de la edilicia pública y residencial de los cen-
tros urbanos y rurales altomedievales – era contem-
plada por los estudiosos de algunos territorios de la
Europa mediterránea integrados en la Dār al–Islām
desde el altomedievo, como es el caso de al-Andalus;
perplejidad extensible seguramente a los investigado-
res de la Sicilia tardoantigua y altomedieval.
Quizá se entienda mejor con un ejemplo gráfico: de
la misma forma que Chris Wickham, refiriéndose a la
sagaz visión del problema expuesta por Bryan Ward-
Perkins, señaló la dificultad de entendimiento entre los
historiadores británicos e italianos a la hora de deter-
minar la condición urbana altomedieval, puesto que
unos la materializaban en el emporio de Hamwic y
otros en la Roma imperial o incluso en la altomedie-
val 5, para los estudiosos de al-Andalus muy pocas re-
alidades urbanas altomedievales europeas son
comparables a la mayoría de las ciudades andalusíes y
ninguna, desde luego, a Córdoba ni durante el Emirato
ni, por supuesto, en el Califato Omeya, como tampoco
lo será a ninguna ciudad europea durante todo Medievo
(salvo quizá Constantinopla) 6.
Esta poderosa imagen, quizá hipertrofiada, sugiere
que el «rapporto produttivo tra mondo rurale e mondo
urbano» en al-Andalus fue muy diferente al del resto
de las sociedades medievales coevas, incluida la propia
Roma. El reciente estudio arqueológico de los pecios
‘sarracenos’ hundidos en las costas provenzales, en un
4 Conurbación urbana que osciló en torno al siglo X entre
100.000 y un millón de habitantes, según los hiperbólicos datos
del censo de Almanzor transmitido por al-Bakri (m 1094); una mag-
nitud poblacional comparable a los ejemplos orientales y atesti-
guada, al menos en cuanto a la extensión de sus restos por la
arqueología de las últimas décadas. ACIÉN ALMANSA, VALLEjO
TRIANO 1998; GARCIN 2000; LEON, MURILLO 2014.
5 WICkHAM 2008, p. 842.
6 GUTIÉRREz LLORET 2014, p. 27.
Fig 1. - Córdoba durante el Califato. Actualización de la planta elaborada por Manuel Acién y Antonio Vallejo en ‘Cordoue’, Grandes vil-
les méditerraneéenes du monde musulman médiéval, Rome, Collection de l’École Française de Rome, 269, 2000; gentileza de los autores.
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contexto histórico de actividad pirático-comercial tem-
prana vinculada al enclave de Fraxinetum, emprendido
en el marco de una estrecha colaboración con Cathe-
rine Richarté y el L’Inrap (Institut de recherches ar-
chéologiques préventives), sugiere a partir de la
homogeneidad de las cargas, una actividad comercial
de ámbito mediterráneo (al-Andalus, Ifrīqiya, Sicilia y
Liguria, entre otros espacios de contacto) con transporte
de mercancías (vino, aceite, lácteos, etc.) y de produc-
tos cerámicos y metálicos firmados (artesanos y/o co-
merciantes; fig. 2), que permiten entrever una
complejidad en la organización de la producción arte-
sanal y una regularidad de los circuitos comerciales in-
sospechada en un contexto del siglo X temprano 7,
previo quizá al fenómeno amalfitano y a la organiza-
ción comercial del Califato 8.
Estos ejemplos muestran que es necesario abordar
el problema de la arqueología de la producción anda-
lusí desde lo que podría ser la conclusión: al-Andalus
fue una de las sociedades más poderosas y complejas
surgidas en el occidente europeo desde el fin del Im-
perio romano y su conocimiento (junto con el de la Si-
cilia y otras regiones del sur de Italia), como señala E.
Manzano, es fundamental en un análisis no eurocéntrico
del medievo 9.
En consecuencia, se pretende caracterizar una sociedad
compleja desde el punto de vista productivo, altamente ur-
banizada y con una intensa interacción campo-ciudad, a
más de un artesanado especializado, dependiente a veces
del Estado, pero también con un alto grado de autonomía
en la organización de los ciclos productivos y los merca-
dos. No obstante, resulta imposible analizar todos los in-
dicadores productivos que se han tratado en el caso de
Roma, ni por su propio carácter de ‘central place’ larga y
excelentemente investigado, ni por la complejidad que su-
pondría contemplar toda la panoplia de actividades pro-
ductivas que se dieron en al-Andalus durante más de ocho
siglos. Un simple ejemplo, el mapa de dispersión de hor-
nos cerámicos elaborado por A. García y j. Coll10 demuestra
la magnitud y el predominio urbano de la actividad arte-
sanal alfarera, una de las más y mejor documentadas de al-
Andalus (fig. 3). La elaboración de cartografías de dis-
persión en al-Andalus de todas las actividades artesanales
que se han analizado en el caso de Roma y su entorno, trans-
formarían la península en un inmenso punto oscuro. Un dia-
logo equilibrado solo podría obtenerse a través de la com-
paración de Córdoba y Roma como centros productivos,
pero no es esa mi intención ni el sentido de la aportación
solicitada. 
Tampoco es fácil ni factible realizar un balance críti-
co de la arqueología de la producción en al-Andalus o en
la Península Ibérica medieval, en tanto que la propia ma-
teria no presenta límites conceptuales tan precisos, des-
arrollos disciplinares consolidados ni ofertas formativas es-
pecíficas, comparables a las que se plantean en el caso
italiano 11. Es cierto que existen enfoques que abordan las
técnicas productivas en clave socioeconómica, al igual
que en Italia, y que se alinean abiertamente en la pers-
pectiva común de construir una historia de la cultura ma-
terial, como se aprecia en volúmenes recientes 12, pero el
tratamiento de los temas relacionados con la arqueología
de la producción en España resulta desigual y heterogéneo,
ya que en algunos casos se limita al estudio de las estruc-
turas artesanales, los procedimientos técnicos o la presen-
tación de ejemplos arqueológicos que ilustran procesos pro-
ductivos, en particular la cerámica 13, el vidrio 14, el metal
LA MIRADA DEL OTRO: AL-ANDALUS
7 RICHARTE, GUTIERREz LLORET 2015.
8 MANzANO MORENO 2013.
9 MANzANO MORENO 2012, p. 21; GUTIÉRREz LLORET 2015.
10 COLL CONESA, GARCíA PORRAS 2010.
11 MANNONI, GIANNICHEDDA 1996; GIANNICHEDDA 2014.
12 GARCíA PORRAS 2013. Reseña de QUIRóS CASTILLO 2014. Las re-
ferencias que a continuación se citan sobre aspectos vinculados a la ar-
queología de la producción no persiguen la exhaustividad. Son única-
mente algunos trabajos escogidos para ilustrar ciertos casos. Los lectores
encontrarán en ellos bibliografía extensa sobre estos y otros aspectos.
13 GUTIÉRREz LLORET 1996a; FERNANDEz NAVARRO 2008; COLL
CONESA 2013.
14 CRESSIER 2000.
Fig. 2. - Caldero metálico del pecio de Agay A (joncheray 2007)
con el nombre Sa’id ( ) según lectura de M. Antonia Martínez.
Fotografía Gutiérrez & Richarté.
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y de forma colateral otros temas como la arqueología
hidráulica o más recientemente agraria 15. El análisis de
la metalurgia muestra una importante vitalidad a par-
tir del estudio de las minas y del reconocimiento reciente
de actividades metalúrgicas en contextos arqueológi-
cos 16, mientras que uno de los ámbitos más desarro-
llados es, sin duda, el de las técnicas constructivas y ci-
clos productivos vinculados a la edilicia, en particular
los procedimientos y la organización de los talleres 17.
Por fin y en otro orden de cosas, también existen intentos
de estudiar las cadenas tecnológicas operativas de cier-
tos alimentos, como el pan y el aceite 18. Se aprecia en
general una dificultad para trascender objetos y es-
tructuras en beneficio de un verdadero estudio social
de los procesos de producción y los contextos de con-
sumo 19.
Por ello quiero únicamente destacar algunos temas
sustanciales que permiten trazar una visión diacrónica
de la complejidad social de al-Andalus, a través de in-
dicadores arqueológicos que permiten comprender las
formas de organización y especialización de la produc-
ción artesanal. 
La singularidad productiva
de al-Andalus: temas, pro-
blemas, perspectivas
1. En términos generales
y sobre todo a partir del
siglo X en al-Andalus, nos
encontramos ante una pro-
ducción artesanal con una
organización compleja y al-
tamente especializada, que
se singulariza incluso en la
propia actividad. La firma
de artesano o taller se cons-
tata en numerosas produc-
ciones, algunas altamente
especializadas (como la me-
talistería) con antropónimos
árabes o mozárabes, prece-
didos en ocasiones por la
marca de autoría expresa, tanto en árabe (amal, hecho
por) como en latín (opus) en ciertas obras atribuidas a
artesanos mozárabes, como el candil doble con la ins-
cripción Oc opvs Salomonis erat procedente de Madīnat
Ilbira 20. 
Esta especialización productiva, propia de talleres
urbanos próximos al poder, es muy característica de las
producciones procedentes de la Dār al-Sinā’a (Casa de
los oficios), es decir, de los talleres califales de Madīnat
al-zahrā’, la nueva capital del Califato Omeya. En este
caso, llama la atención la aparición de inscripciones
cursivas interpretadas como ‘firmas’, en ocasiones do-
bles, en el interior de ataifores (platos) y en menor me-
dida sobre ciertas formas cerradas, decoradas con la
técnica del ‘verde y manganeso’ (fig. 4 y tav. XXXVII) 21.
Dejando a un lado la discutida existencia de ciertos an-
tropónimos femeninos, que M. Ocaña propuso relacio-
nar con ‘pintoras cortesanas’ del entorno familiar del
califa 22, el predominio de nombres propios de varón, si-
milares a los documentados en otras producciones de los
mismos talleres 23, sugiere que se trata de artesanos de la
Dār al-Sinā’a y quizá, en el caso de la doble firma, de
15 CRESSIER 2006; kIRCHNER 2010.
16 CANTO GARCìA, CRESSIER 2008; GILOTTE, GALTIER 2014.
17 CRESSIER 2004; CABALLERO, UTRERO 2005; CABALLERO 2013;
CABALLERO, UTRERO 2012.
18 GUTIÉRREz LLORET 1996b.
19 QUIRóS CASTILLO 2014, p. 199.
20 Museo Arqueológico Nacional (Madrid), n. inv. 50.557, da-
tado hacia el 962. PAPI RODES 1998, p. 57; zOzAYA 2001, p. 195.
21 CANO PIEDRA 1996, pp. 36, 124, fig. 64. Sobre el verde y man-
ganeso Le Vert et Le Brun 1995.
22 OCAñA 1970, p. 35.
23 Quisiera agradecer las observaciones de María Antonia Mar-
tínez Núñez sobre esta y otras cuestiones epigráficas, así como las
de Antonio Vallejo a propósito de las producciones de la Dār al-
Sinā’a. Sin embargo, solo yo soy responsable de los errores.
Fig. 3. - Distribución de los hornos alfareros en al-Andalus (de Coll Conesa, García Porras 2010, www.ar-
queologiamedieval.com).
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otros personajes implicados en la organización y control
de los talleres estatales, donde se producían los objetos
suntuarios empleados en la corte y el armamento del ejér-
cito. De esta forma, las producciones ‘con nombre pro-
pio’ (cerámica, eboraria o metalistería), unidas al traslado
de la ceca a Madīnat al-zahrā’ circa 947, nos hablan de
un ambiente técnico centralizado y especializado y nos
permiten reconocer – aquí sí – los sujetos históricos, de
los procedimientos de organización de la producción
‘palatina’; en otras palabras, reconocer la dimensión so-
cial y política de los sistemas productivos directamente
controlados por el Estado, más allá de la caracterización
de sus producciones o del análisis de su iconografía.
No obstante y pese a lo que podría parecer, existen
también indicadores materiales que sugieren la existen-
cia de talleres artesanales en contextos aparentemente re-
gionalizados altomedievales. Algunos hornos cerámicos
identificados en asentamientos rurales del interior de la
Península Ibérica, como Gozquez (Madrid), Arroyo Cu-
lebro-La Recoba (Leganés) y Pardo Viejo (Torrejón de la
Calzada), en los siglos VII y VIII, denotan en opinión de
A. Vigil-Escalera, la labor de especialistas itinerantes (te-
jeros y alfareros), dedicados a la actividad a tiempo par-
cial o en ciclos estacionales, que recorrerían el territorio
abasteciendo a las comunidades locales en función de de-
mandas concretas. Este tipo de ‘industria doméstica’ ex-
plicaría la homogeneidad tipológica y tecnológica que
presenta el repertorio cerámico de este período por zonas
muy amplias en ausencia de talleres centralizados 24.
La especialización artesanal se lee igualmente en las
marcas de autoría de El Tolmo de Minateda (Hellín, Al-
bacete), correspondientes a tejeros y alfareros. El pri-
mer ejemplo es un fragmento de ímbrice procedente de
la habitación septentrional del baptisterio, con un gra-
fito inciso en escritura cursiva visigoda que Isabel Ve-
lázquez propone interpretar como el final de un nombre
propio antepuesto al inicio de la palabra fecit, que in-
dicaría la producción específica de un artesano o taller
del siglo VII 25. Otro ejemplo, aún más significativo, es
el de la marca de autoría hallada sobre el cuerpo de un
gran contenedor con decoración plástica digitada, pro-
cedente de un contexto emiral fechable a partir de me-
diados del siglo IX. La inscripción permite reconocer
el nombre de acción ‘ﻝﻣﻋ’ (amal, ‘obra de’) seguido de
un nombre de oficio con una falta de ortografía, que
puede leerse como ‘obra del tinajero o jarrero’ (fig. 5).
Estos datos, aun escasos, nos muestran niveles de es-
pecialización y de organización productiva con arti-
giani full-time, en escalas locales o regionales y
ambientes ruralizados. 
2. En esta misma línea, incluso en ambientes técni-
cos con cierta complejidad, como es el caso de la edi-
licia religiosa del siglo VII, se observan procedimientos
24 VIGIL-ESCALERA GUIRADO 2007, pp. 273-274; VIGIL-ESCALERA
GUIRADO, QUIRóS CASTILLO 2013, p. 379.
25 CáNOVAS GUILLÉN 2005, pp. 108-109; GUTIÉRREz LLORET
2006; GUTIÉRREz LLORET, CáNOVAS GUILLÉN 2009, pp. 116-117.
Fig. 4. - Ataifores de Madīnat al-zahrā’ decorados en verde y manganeso con epigrafía cursiva (Fotografías gentileza de Antonio Vallejo).
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SONIA GUTIÉRREz LLORET
distintos en las cadenas técnicas operativas 26. Así, en
la arquitectura episcopal de El Tolmo se aprecia la co-
existencia de una albañilería dominante a pie de obra
(mampostería, enlucidos, etc.), con trabajo coordinado
de cantera (extracción de lajas sin escuadrar para jam-
bas, muros y sepulturas), reempleo sistemático de obra
romana (sillares para esquinales, columnas, basas, etc.)
y piezas decorativas ex novo (especialmente canceles y
capiteles) elaborados en talleres regionales y adecua-
dos in situ (figg. 6, a-b). Es el caso de los canceles re-
cortados para el cerramiento del baptisterio o el de
ciertos capiteles que cuentan con auténticos paralelos
en otros enclaves de la zona como la Iglesia de Alje-
zares. De esta iglesia proceden incluso piezas modula-
das sin tallar 27, que sugieren distribución de productos
‘semipreparados’ para ser acabados in situ, en una prác-
tica que indica que se comercializaba un estadio ante-
rior al propio capitel, constatada también en contextos
islámicos donde ‘esbozos’ de capiteles y basas dis-
puestos para su transporte fueron localizados en un
pecio nazarí 28. La presencia de capiteles similares en
las basílicas de El Tolmo, Algezares y Segobriga, por
ejemplo, sugiere la existencia de talleres regionales que
pudieron trabajar a pie de obra o distribuir sus elabo-
raciones con diversos grados de esbozo 29.
En época islámica el expolio con finalidad puramente
constructiva se sistematiza. El propio caso de El Tolmo
permite documentar el expolio sistemático de los gran-
des ambientes del complejo episcopal (basílica y aula
palatina) cuyas columnas y ventanas monolíticas fue-
ron recuperadas como material de obra desde fechas re-
lativamente tempranas (siglo VIII y IX; fig. 7) 30. Sin
embargo, un tema de interés que debería comenzar a
formar parte de la agenda de investigación de los pro-
cesos productivos es precisamente el de quién controla
la recuperación de materiales constructivos y cómo se
organiza. Los indicios epigráficos romanos, mostrados
en este mismo marco por R. Santangeli Valenzani 31, per-
miten defender que el expolio de los monumentos pú-
blicos y privatizados fue una práctica regulada por
disposiciones oficiales y gestionada por las clases do-
minantes mediante concesiones reconocidas. En el caso
de al-Andalus estamos lejos de poder plantear el pro-
blema en los mismos términos, aunque algunos indicios
permiten suponer una gestión mucho más organizada
de lo que aparentemente se supone. 
Más allá de la conocida referencia de al-Rāzī de que
zorita se construyó con las piedras de Recópolis 32, al-
gunos indicios arqueológicos permiten avanzar en esa di-
rección. Uno de los más interesantes es la inscripción en
árabe incisa sobre el fuste de una columna monolítica pro-
cedente del palatium de Santa María de Abajo, en el con-
junto de la villa de Carranque en Toledo. Recientemente
se ha propuesto la lectura ‘l-rujām dī umud l/-bn Abū [sic
por Abī] Mslm, cuya traducción sería «Los mármoles estos
(son) de Ibn Abī Muslim», seguido de un numeral (3 o
5) en la tercera línea que indicaría el número de colum-
nas 33. Se trata de uno de los pocos ejemplos explícitos
que atestiguan la gestión controlada del reempleo cons-
tructivo en al-Andalus; el resto son siempre indirectos y
26 Una lectura compleja de la actuación coordinada de varios tal-
leres u oficios en la arquitectura religiosa plenamente altomedieval
en CABALLERO, UTRERO 2012.
27 MARTíNEz RODRíGUEz 1988, p. 208; DOMINGO 2011, n. 127,
pp. 139-40, 273. 4 ejemplos de piezas esbozadas sin tallar proce-
den precisamente de Cola de zama, en el entorno de El Tolmo de
Minateda SELVA INIESTA, MARTINEz RODRIGUEz 1991, pp. 119-120,
lams. 14.2 a 16.2.
28 CRESSIER 2004, p. 357, fig. 1.
29 GUTIÉRREz LLORET, SARABIA BAUTISTA 2007, pp. 334-336.
30 SARABIA BAUDISTA 2008; GUTIÉRREz LLORET 2002.
31 SANTANGELI VALENzANI en este mismo volumen.
32 OLMO 2011, pp. 54-55.
33 RODRIGUEz MORALES, VIGUERA MOLINS 2014, p. 373. Agra-
dezco a Yolanda Peña Cervantes el dato. Sobre el edificio romano
GARCíA-ENTERO, FERNáNDEz OCHOA, PEñA CERVANTES et alii 2014.
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Fig. 5. - Graffiti sobre contenedor de El Tolmo de Minateda (Hel-
lín siglo IX) con marca de autoría.
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proceden de la información arqueológica del desmontaje.
Es el caso de la importantísima actividad de expolio de
la ciudad califal de Madīnat al-zahrā’, que afectó inten-
samente al tramo sur de la muralla y a la mezquita allí
situada de los siglos XIII al XV. Como se constató en la
intervención de 2007-08, los sillares recuperados se dis-
pusieron de forma ordenada sobre la calzada adyacente
para proceder a su traslado, lo que indica una gestión or-
ganizada de la ‘cantera’ de recuperación 34.
3. Otro aspecto a tratar es precisamente la difusión de
patrones decorativos y saberes técnicos, muy frecuente
en contextos de época taifa, en rela-
ción a la dispersión de artesanos y a
la voluntad ideológica de emular el
poder califal, justificando ideológi-
camente las dinastías locales. El
tema, sabiamente analizado desde
una perspectiva ideológica por M.
Acién 35, es conocido y solo lo ejem-
plificaré con un hallazgo reciente: el
ataifor de Fadrel, que muestra el uso
de patrones legitimadores califales (el
poder como ave sobre el caballo) en
soportes y técnicas altamente espe-
cializadas (cuerda seca total), que
viene a unirse al caso de Benetusser
(con el ‘príncipe’ bebiendo) ya co-
nocido 36 (fig. 8 y tav. XXXVIII). Este
aspecto se relaciona con un factor no-
torio que afecta precisamente a la ca-
pacidad de la arqueología de reflejar
procesos de homogeneización social
y de proyección inconsciente de su
ideología en el registro material, en
el sentido que le otorgo Acién37. Des-
de esta perspectiva, la generalización
de ciertos repertorios materiales
(formas, técnicas y decoraciones en
el caso de la cerámica) a partir del ca-
lifato, muestra una sociedad islami-
zada y homogénea, tanto en contex-
tos urbanos como rurales, que ha
asumido la ideología triunfante y par-
ticipa de una organización productiva
compleja, en la que con indepen-
dencia de los diferentes sistemas
productivos y de distribución, los repertorios cerámicos
son cada vez más homogéneos.
Un caso paradigmático: formas de producir y consu-
mir la cerámica
Es imposible analizar el problema en toda su com-
plejidad, pero podemos esbozar una síntesis de amplia es-
cala que muestre las transformaciones significativas y en-
fatice los elementos útiles de comparación, a partir
precisamente de las formas de producir y consumir la ce-
34 VALLEjO TRIANO 2009, p. 223.
35 ACIÉN ALMANSA 2001.
36 ARMENGOL, DÉLERY, GUICHARD 2013.
37 ACIÉN ALMANSA 1998.
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Fig. 6. - A) Ortofotografía cenital de la cantera altomedieval de El Tolmo de Minateda; B)
Materiales de construcción utilizados en la edificación del complejo episcopal del Tolmo de
Minateda (Hellín, Albacete), siglo VII.
A
B
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rámica. La atención a los procesos tecnológicos y a la or-
ganización social de la producción ha permitido conce-
bir el estudio de la cerámica de las sociedades andalusíes
como un indicador privilegiado de los procesos económi-
cos que explican el Medioevo. La conquista islámica se ins-
cribe en un contexto productivo común al resto del Medi-
terráneo occidental en el final
del mundo antiguo: un am-
biente dominado por la regio-
nalización y la crisis del co-
mercio mediterráneo, la
creciente tendencia al autoa-
bastecimiento y la simplifica-
ción de los procesos producti-
vos, de los que desaparece la
especialización y estandariza-
ción característica de las pro-
ducciones romanas preceden-




por Peackock «produzione e
industria domestica» respec-
tivamente) 38, caracterizadas
por formas de elaboración y cocción sencillas, entre las
que resurgen con vigor las cerámicas ‘modeladas’, al tiem-
po que se simplifica enormemente el repertorio formal,
38 PEACOCk 1997 (Household Production, Household Industry;
PEACOCk 1982).
Fig 8. - Comparativa entre el diseño iconográfico del ataifor de Madinat Ilbira (s. X) en verde y man-
ganeso y la Safa de Fadrell (s. XI-XII) en cuerda seca total. Fotografía gentileza de Pau Armengol.
Armengol, Délery, Guichard 2013, p. 34.
Fig. 7. - Transformaciones del complejo episcopal Visigodo de El Tolmo de Minateda (s. VII): usos domésticos y expolio (s. VIII), construcción
de un barrio islámico (s. IX). Ejemplos de reutilización de material arquitectónico visigodo en época islámica (capiteles y ventanas).
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y se generalizan pautas de distribución y consumo loca-
les y regionales. Sobreviven formas sencillas y prácticas
en las que se refleja una marcada continuidad, como las
ollas y cazuelas altas que parecen inspirarse en la cerámica
de cocina africana (en especial de la forma Hayes 197),
los cuencos herederos de las formas romanas de Terra Si-
gillata Hispánica tardía y todo un repertorio de vajilla de
mesa torneado fabricado en talleres, urbanos o rurales, con
distintos grados de permeabilidad. La variedad de pro-
ducciones siguiere la coexistencia de modelos producti-
vos domésticos con los propios de «officine singole» 39. 
A partir del siglo VIII, con la conquista arabo-bere-
ber, la aparente continuidad de ciertas producciones se
ve matizada por la incorporación de formas y decoraciones
ajenas a la tradición local, como el horno de pan (tannūr),
el vaso de noria (arcaduz), el nuevo vaso de beber con
boca amplia, cuello cilíndrico y una única asa (jarro) o
los candiles de corta piquera, que representan tradicio-
nes culturales distintas y, lo que es más importante, evi-
dencian la introducción de paquetes tecnológicos (nue-
vos alimentos y prácticas agrícolas vinculadas con el
regadío; fig. 9). No obstante, nada indica que esas for-
mas no se integren en los sistemas productivos domés-
ticos (a juzgar por la variedad de fábricas y eventuales
talleres constatados). Estaríamos ante un primer proce-
so de transferencia técnica entre artesanos independien-
tes y predominantemente rurales, en un marco donde se
perfila como dominante el modelo productivo de ‘offi-
cine singole’, representado por el grafito y el taller alfa-
rero (con un horno de doble cámara) construido sobre la
antigua catedral de El Tolmo 40.
El proceso de reorganización de los sistemas pro-
ductivos comienza en fechas tempranas y se lee a tra-
vés de diversos indicadores como la generalización de
la cerámica torneada, que se traduce en la paulatina
especialización de la vajilla, en la incorporación de se-
ries adaptadas a las nuevas tradiciones culturales, en
la generalización de tipos y decoraciones, y en la in-
troducción de los primeros vidriados monocromos
eminentemente funcionales, fabricados en alfares ur-
banos la zona suroriental de al-Andalus en la segunda
mitad del siglo IX, y que comienzan difundirse de
forma discreta por diversos territorios de al-Andalus
y del Mediterráneo. Este último indicador nos su-
giere una relación entre mundo rural y mundo urbano
más articulada puesto que el vidriado («invetriatura»)
es un paquete tecnológico importado que se intro-
duce en talleres urbanos (se han identificado algunos
en Pechina y Málaga), posiblemente agrupados, con
hornos complejos en el marco de los primeros «ag-
glomerati di officine» 41. A lo largo del siglo IX se de-
fine un nuevo universo de formas cada vez más
homogéneo y original, propiamente islámico, repre-
sentado por unas series características de servicio de
mesa (dominadas por el jarro y la jarra), de contención
y transporte (tinajas, orzas, etc), culinarias (marmitas,
cazuelas, ollas, hornos, etc), iluminación y usos múl-
tiples (candil, tapadera, alcadafe, etc), y se difunden
técnicas decorativas muy características como la pin-
tura en óxido de hierro, generalizadas en el siglo X
(fig. 10). 
LA MIRADA DEL OTRO: AL-ANDALUS
39 Individual Workshops.
40 GAMO PARRAS, GUTIÉRREz LLORET 2009. 41 Nucleated Workshops.
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Fig. 9. - 1. Formas nuevas: a) horno de pan (tannur), b) vaso de
noria (arcaduz), c) jarro, d) candil; 2. Rueda hidráulica (noria); 3.
Uso del tannur (Gutierrez Lloret c.s.).
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El Califato y la aparición de las cerá-
micas decoradas en Verde y Manganeso, de
acuerdo a un claro programa ideológico y
simbólico destinado a difundir la imagen
del Califato triunfante, evidencian ya la
existencia de una estructura de mercado
compleja, en la que el peso del proceso pro-
ductivo recaerá en talleres agrupados y si-
tuados en la periferia urbana, conforman-
do barrios alfareros (caso de Córdoba), con
la introducción de procedimientos espe-
cializados y hornos complejos (los prime-
ros hornos de barras) que denotan un alto
dominio de los procesos tecnológicos – pa-
tente en la generalización del vidriado
con complejos programas decorativos –,
una estandarización y especialización de los
servicios de mesa, almacenaje, transporte
e iluminación (fig. 11) 42.
La homogeneización productiva alcan-
zada debe entenderse como un trasunto de
la homogénea y plena islamización de la so-
ciedad, que no perderá fuerza con la aparente
fragmentación política que suponen los
Reinos de Taifas. En este momento se ge-
neralizan técnicas muy especializadas, como
la cuerda seca, y se documentan numerosos
talleres alfareros urbanos o periurbanos en
todo al-ándalus, cuyos productos llegan a
las alquerías con morfologías domésticas
muy similares a las urbanas.
El proceso de integración continúa du-
rante los periodos almorávide y almoha-
de, con un alto nivel productivo y espe-
cializaciones decorativas (cerámica
esgrafiada, estampillada, etc) producidas
tanto en talleres urbanos como rurales, dis-
tribuyéndose en función de criterios eco-
nómicos. Se aprecia una gran homoge-
neidad cultural (vajillas, decoraciones)
con independencia de la pluralidad de cen-
tros productores (fig. 12). Al-Andalus es
una sociedad homogénea, monetarizada,
con un alto nivel de especialización ar-
tesanal, sólidas redes de producción (hor-
nos más grandes) y de distribución (redes
suprarregionales y ‘mediterráneas’). El
proceso continuará en el último reducto
42 GUTIÉRREz LLORET 2012, pp. 50-51.
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Fig. 10. - Producciones del siglo X (Rabita de Guardamar, MARQ).
Fig. 11. - Horno barras de la Plaza de la Constitución jaén (gentileza de V. Salvatierra).
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de al-Andalus, en el Reino
de Granada, con cadenas
productivas muy especiali-
zadas (como la loza azul y
dorada malagueña) cuyo ‘sa-
ber tecnológico’ pasará al
mundo cristiano, por un acto
volitivo de control señorial
de los procesos producti-
vos 43, dando lugar a un sis-
tema artesanal altamente es-
pecializado ya no en barrios
sino incluso en poblaciones
‘alfareras’. Las producciones
de Paterna y Manises en tie-
rras valencianas inundarán el
Mediterráneo con mercan-
cías estandarizadas que, a
través de redes de talleres
nucleados, anticipan las manufacturas. Pero ésta ya es
otra historia en la que la mirada de al-Andalus ya es solo
un reflejo con el que debemos detenernos.
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Fig. 12. - Producciones de los siglos XII-XIII (MARQ).
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